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Bérlet szünet XXXV.
április hó 21 “én.
bérletszünetben, fényes kiállítással és díszletekkel, újdonságul először:
Operelte 3 felvonásban. írták: Seymur Hicks és Harry Nichols. Fordította: Kacziány Géza és Makai Emi!. Zenéjét
szerzették : Monckton Lioneí és Caryll Iván.
S Z E M É L Y E K .
Lord Coddle 
Lady Coddle, neje
Stanley Dorottya , Eduárd
Gray Winniefried, árvaleány — 
Flipper, joekey — —
Barclay Róbert, Eduárd barátja 
Paloni, korzikai konzul —
Leonetto ( — — —
Pietro i — — —
Boccaccio Pietro, ; vándorló 
Santa Craz 1 utczai énekesek
Carmenita,
Alice, lord Coodleék szobalánya —
Tamarind testvér, a Szent-Péter zárda kuktája 
A „Cook czég“ ügynöke — —
Sir William Haeke, londoni szabó —
Bariba István. 
Szigeti Luiza,-
K. Molnár B. 
Sárosi Paula. 
Sziklay Miklós. 
Pataki Béla. 
Országh B. 
Környey Béla. 
Karacs Imre. 
Bay László. 
Antalfi Antal. 
F. Kállai L.
K. Galyasi P. 
ifj. Szahtmáry. 
Serfőzy Gy. 
Csatár Győző.
Agatha — Serfőzvné I.
W mi£&g.tL
Greel, bogarász — —
Greelné, — — —
Von dér Hőbe gróf — —
Wilkelmine, leánya — -
Kapus, az ajacciói vendéglőben
2-ik i hordár I I
Egy kis leány — -
2-ik j növen(lék ~  _
2-ik! leáQy I I I
Makray D. 
Kovács Fáni. 
Herczegb S. 
Sziklay Valér. 
Lendvay ö. 
Halász F. 
Szabó Sándor. 
Kovács Libke. 
Makrayné A. 
Bárdos Irma. 
Bartháné L. 
Cserényi A.
Zárdái növendékek, csendőrök, virágáruslányok, postásfiuk, katonák, 
angol utasok, nép. Történik az 1-ső felvonás a Szent-Péter zárdában, 
a 2ik Ajaccioban, a 3-ik Velenczében. Idő: m a.________
‘űr® .** 8  S Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 írt. II. emeleti páholy 3 írt.—
Támlásszék az I —VIH sorig 1 frt 20 kr. — VIH-tól — XIII-ig 1 írt — XIH- tói XVH-ig 80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 
60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 40 kr, tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, 
vasár- és ünnep napon 30 kr.
Jegyek .előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző- nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
E sti p én ztárn y itás 6  %, az e lőad ás k ezd e te  v é g e  10 órakor.
Holnap, vasárnap, ápril 22-én két előadás;
délután 3 órakor félhelyárakkal:
Napóleon öcsém.
Bohózat 3 felvonásban.
este 7 és fél órakor bérletszünetben, másodszor:
A kis szökevény.
Operette 3 felvonásban.
Előkészületen: a Közönyt közönynyel vígjáték; Névtelen levelek szimü.
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